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مسب للها نحمرلا ميحرلا 
                
              




:ﻳﺴﺘﻌﲏ وﻗﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﱄ ﺑﺈﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن أﻫﺪﻳﻬﺎ 
إﱃ واﻟﺪﰐ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺳﱵ آﻣﻨﺔ 
اﻟﱵ أﻓﺎﺿﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﲏ
وإﱃ واﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﻮرل
اﻟﺬي ﺣﺜﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ آﻣﺎل
أﻣﺪ اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ، ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﻔﻀﻠﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
.اﳌﺴﺘﻤﺮ ﱄ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪادﰲ ﺷﺤﺬ ﳘﱵ واﻟﺪﻋﺎء 
وإﱃ أﺧﻲ اﻟﻜﺒﲑ وأﺧﱵ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺬان أﻋﻄﻴﺎﱐ اﳊﻤﺎﺳﺔ واﻟﺪاﻓﻌﺔ 
وإﱃ ﳏﱯ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﰲ أرض اﷲ
هاﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻳﻦ واﻟﺼ ّاﻟﻌﺎﳌﲔ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪ ّاﳊﻤﺪﷲ رب ّ
ّ
ﻼم ﻋﻠﻰ ﻼة واﻟﺴ
...ﺎ ﺑﻌﺪأﻣ ّ.ﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔﺪﻧﺎ ﳏﻤ ّأﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴ ّ
:وﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ﻳﺴﻌﺪﱐ أن أﻗﺪم ﲞﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ
ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺮوف اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻫﺪاﻳﺎتاﻟﺪﻛﺘﻮراﳌﻜﺮمﲰﺎﺣﺔ -١
.أﻧﺘﺴﺎرى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ أﲪﺪ ﻣﺮادي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻛﺘﻮرﲰﺎﺣﺔ اﳌﻜﺮم-٢
.ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎرى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﳊﺎج ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﱐاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺸﺮفاﳌﻜﺮمﲰﺎﺣﺔ-٣
اﻟﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻲ، وأﻣّﺪاﱐ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻋّﺰز ﰲ ﻧﻘﺴﻲ روح ﺟﺴﺘﲑ، اﳌﺎ
.اﳌﺜﺎرة، وﺗﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻠﻪ ﻣﲏ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس اﳊﺎج أﲪﺪ ﺣﺴﻴﲏ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، أﺳﺘﺎذي اﳉﻠﻴﻞﲰﺎﺣﺔ اﳌﻜﺮم اﳌﺮﺷﺪ -٤
ﻓﺄﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳝﺪ ﰲ .ﺬي أﺣﺎﻃﲏ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ وﻣﻼﺣﻈﺘﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪةاﻟ
.ﻋﻤﺮﻩ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﲰﺎﺣﺔ اﳌﻜﺮﻣﲔ ﲨﻴﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-٥
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎري اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺠﺮﻣﺎﺳﲔ ﻓﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ 
.وﺟﺰاﻫﻢ اﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء.واﳌﻌﺎرف واﻟﺘﺸﺠﻴﻊواﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎري اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﰲاﳌﻮﻇﻔﲔاﳌﻜﺮﻣﲔ ﲨﻴﻊ ﲰﺎﺣﺔ-٦
.وﺟﺰاﻫﻢ اﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء.ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪةاﻟﺬﻳﻦاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣرﺋﻴﺲ و اﳌﻜﺮم رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﺴﺎري اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎﺣﺔ-٧
اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻨﺤﻮن ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﺒﺤﺚ 
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ
وﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻮراﳉّﻨﺔ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺎﻟﺒﺎتواﻟﻄواﳌﻌّﻠﻤﲔ واﳌﻌّﻠﻤﺎت اﳌﻌﻬﺪرﺋﻴﺲ اﳌﻜﺮمﲰﺎﺣﺔ-٨
.ة واﳌﻴﺪانﺑﻨﺠﺮﻣﺎﺳﲔ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪد"ب"اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻼﻳﺎن 
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﺻﺤﱯ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺰﻳﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻷﺻﺪﻗﺎءواﻟﺸﻜﺮ-٩
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻞﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪاﻟﺬﻳﻦ٢١٠٢"أ"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﺼﻞ 
.اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻫﺬ
أﺳﻬﻢ و وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻟﺒﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ  ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻴﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﻟﻐﺘﻪ واﻟﺪﻓﺎع ﺑﺈرﺳﺎء 
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Bahasa Arab merupakan salah satu media untuk memahami ilmu-ilmu 
keislaman, karena itu sudah seharusnya para pembelajar yang mendalami ilmu 
keislaman memahami bahasa arab terutama dalam tarkib al-jumlah (susunan 
kalimatnya). Kemampuan memahami susunan kalimat merupakan kebutuhan 
dasar untuk membantu pembelajar dalam membaca, menulis bahkan berbicara 
bahasa Arab dengan benar, terhindar dari kesalahan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui kemampuan 
santriwati memahami tarkib al-jumlah kelas 1 aliyah Pondok Pesantren Salafiyah 
Nurul Jannah Kelayan B Banjarmasin. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan santriwati memahami tarkib al-jumlah kelas 1 aliyah Pondok 
Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Kelayan B Banjarmasin. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh santriwati kelas 1 aliyah Pondok 
Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Kelayan B Banjarmasin sebanyak 82 santriwati. 
Karena banyaknya jumlah populasi, peneliti menentukan beberapa sampel dari 
populasi dengan cara random sampling, mengambil 39% dari populasi, yaitu 32 
santriwati. 
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah melalui test, angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan untuk 
pengolahan data dilakukan melalui editing, coding, tabulasi kemudian 
menjelaskannya. Adapun analisis data dilakukan melalui metode deskriptif 
kualitatif. 
Adapun hasil penelitian ini adalah: kemampuan santriwati memahami 
tarkib al-jumlah kelas 1 aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Kelayan 
B Banjarmasin baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 
tersebut terbagi dua, 1. faktor internal; seperti faktor minat tinggi pengaruhnya, 
faktor motivasi rata-rata mempengaruhi, faktor aktivitas rata-rata mempengaruhi. 
2. faktor eksternal; seperti faktor guru tinggi pengaruhnya, faktor perlengkapan 
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